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Figure 2. Funct ional size and shape changes of the pulmonary and diaphragmat ic r ibcage. The slope of the
pulmonary r ibcage is considerably smaller than that  of the diaphragmat ic r ibcage. Therefore, within the
lower thorax, less shape change is necessary to produce the same degree of size difference as in the upper
thorax. 
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 Supplem entary Figure 1. This figure shows a 3D reconstruct ion of an adult  t horax in forced inspirat ion (FI ) .  The red dots mark anatom ical landmarks, the green dots sem ilandmarks which characterize the 3D  curvature of the r ibs. 
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